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Samoupravno bankarstvo u funkciji razvoja 
Podravine
Podravsko bankarstvo  u svojoj stogodišnjoj 
tradiciji imalo je  b u ran  i dinam ičan pu t razvo­
ja, ovisno o gospodarskim  i društvenim  prilika­
m a pojedine razvojne etape. Od osnivanja Di­
oničke štedionice d. d. Koprivnica, prve moderne 
novčane ustanove u ovom dijelu  Hrvatske, proš­
lo je  sto i osam  godina. Ta p rva  banka, kao i 
niz drugih koje će se uskoro osnovati u  Kopriv­
nici, iako nastala  na tem eljim a tadašnjih  druš- 
tveno-ekonomskih odnosa i s određenim  cilje­
vima dioničara, im ala je  značajan  udio u poti­
caju razvoja ondašnje privrede i ostalih  društve­
nih i kom unalnih službi po trebnih  m odernom  
društvu.
U čitavom poslijeratnom  razdoblju  ikoje ka­
rakterizira sveopći društveni i privredni napre­
dak, poslovno bankarstvo  je  u znatnoj m jeri bi­
lo oslonjeno na državu i njene organe na svim 
razinam a koje su im ale odlučujući utjecaj u ras­
polaganju sredstvim a društvene reprodukcije. 
Tom je cilju bila prilagođavana organizacijska 
form a poslovnih banaka u  našoj zemlji, pa je 
tako bilo i u  ovom dijelu  Podravine što ilustrira  
k ra tak  h isto rija t ovih prom jena.
Neposredno poslije oslobođenja u Koprivni­
ci su zatečene četiri banke: Koprivnička banka, 
Gradska štedionica, Pučka štedionica i H rvatska 
štedionica. Ove privatne dioničarske banke likvi­
dirane su na tem elju  Zakona o nacionalizaciji 
p rivatn ih  kred itn ih  poduzeća, odnosno banaka, 
ali je  još u  toku 1945. godine u Koprivnici osno­
vana Filijala Zem aljske banke za H rvatsku. U
1948. godini u  K oprivnici iz Podružnice Zemalj­
ske banke osniva se F ilijala  N arodne banke. Po­
stupnim  razvojem  lokalne privrede kao osnove 
u ostvarivanju zadataka i petogodišnjeg plana, 
u 1950. godini osnovana je  K om unalna banka u 
Koprivnici koja je djelovala do 1952. godine ka­
da su njezini poslovi p ren ije ti ponovo u N arodnu 
banku. U m eđuvrem enu na regionalnom  nivou 
djelovale su i banke za k red itiran je  zem ljorad­
ničkog zadrugarstva. Snažni razvoj zadrugarstva 
u cijeloj zemlji, pa  talko i u  nas, uvjetovao je 
da se priđe osnivanju banaka za kred itiran je  po­
ljoprivrede, pa je  tako u  vrem enu 1956—1961. 
godine u Koprivnici poslovala Zadružna banka 
i štedionica.
Godine 1961. dolazi do odvajanja funkcija 
Narodne banke i Službe društvenog knjigovod­
stva od kreditno-bankovnih poslova za račun p ri­
vrede i građana, pa dolazi do ponovnog form ira­
nja Komunalne banke, ali sada sa znatno širim  
opsegom poslovanja. Pored k red itiran ja  kom u­
nalne privrede, ona obuhvaća i ostale privredne
djelatnosti i proširene poslove po stambeno-ko- 
m unalnim  kreditim a, te štedno-kreditnim  poslo­
vima za građane. Od 1966. godine ova banka us­
klađuje svoje poslovanje s novonastalim  potre­
bam a privrede i ostalih korisnika usluga i m ije­
n ja  naziv u K om ercijalna banka i štedionica Ko­
privnica. Godine 1974. banka m ijen ja  sadašnji 
naziv u Podravska banka, koji je  zadržala i na­
kon svoje sam oupravne transform acije  izvršene 
krajem  1977. godine.
M eđutim, afirm acija sam oupravljan ja  kao 
osnovnog društveno-ekonom skog odnosa našeg 
društva, posebno na području  privrede tražila je 
korijenite prom jene, ne samo u novim oblicima 
organizacije poslovnih banaka, već i u  pravim a 
da radni ljudi u osnovnim i drugim  organizaci­
jam a udruženog rada ovladaju  u potpunosti i 
ovom financijskom  sferom  koja je u  dosadaš­
njem  razvoju  izmicala ispod njihove kontrole. 
Tek odredbam a i rješenjim a na bazi novog Us­
tava i Zakona o udruženom  radu, stvoreni su u- 
vjeti za postupno prevladavanje postojećeg sta­
nja. Na tim  osnovama, kao i na tem elju dostig­
nutog stupnja  privrednog i društvenog razvoja 
ovog područja, kao i realne po trebe za još sves­
tran i ji ukupni razvoj, došlo je  do osnivanja Po­
dravske banke u Koprivnici, kao osnovne banke 
u sklopu našeg cjelokupnog bankarskog siste­
ma. O predijelili smo se da je  to istovrem eno i 
terito rija lna  i reprodukcijska financijska aso­
cijacija koja može odgovoriti na svakodnevne 
potrebe i problem e, ali ujedno i rizična zajedni­
ca, s osnovnim naglaskom  u svom radu  na rea­
lizaciji razvojne kom ponente, p rije  svega u  u- 
druženom  radu  privrede. Pri tom e se nije pola­
zilo od veličine bilančne m ase i njenog k red it­
nog potencijala, nego od toga koje i kakve pos­
love i usluge banka valja ubuduće obavljati za 
sve bu jn ije  potrebe privrede, društvenih  i kom u­
nalnih djelatnosti i niza usluga za potrebe gra­
đana.
Poznato je da je  oštrica društvene kritike na 
dosadašnju poziciju banaka proizlazila iz činje­
nice da su sredstva u  bankam a bila otuđena ne­
posredno od udruženog rada, te politike priho­
da u bankam a gdje su stvarani viškovi sredsta­
va kao rezultat visokih kam ata  na korištene 
kredite. Kao što je naglašeno, polazne osnove 
za proces transform acije odnosa u bankam a, a 
u stvari m ijen jan ja  suštine odnosa u  cirkulaciji 
sredstava društvene reprodukcije, čine odredbe 
Zakona o udruženom  radu  i Zakona o osnovama 
kreditnog i bankarskog sistem a. Kroz te se od­
redbe kao tem eljni odnos na p lanu  udruživanja,
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Suvremena poslovna zgrada Podravske banke 
u Koprivnici
ne sam o u n u ta r radnih i složenih organizacija 
udruženog rada  za realizaciju najneposrednijih  
ciljeva, već znatno šire, sa drugim  organizacija­
m a s kojim a su povezane bilo u proizvodnom 
ili prom etnom  ciklusu. Pri tom e je važno spome­
nuti da je  osnovni motiv tog udruživanja ostva­
rivanje zajedničkog prihoda i dohotka ili nekih 
drugih in teresa što se izražavaju u sferi proiz­
vodnje, prom eta, usluga i svih drugih privrednih 
i društvenih aktivnosti kroz koje se mogu ostva­
rivati zajednički ciljevi. Tako shvaćena sam ou­
pravna transform acija  doprinosi postupnom  pre­
vladavanju kreditnog odnosa i zam jenjuje ga no­
vim kvalitetom  kroz proces udruživanja.
Na tim  osnovam a Podravska banka m eđu p r­
vim a u zemlji konstitu irana je na novim sam o­
upravnim  osnovam a u skladu s izm ijenjenom  
društveno-ekonom skom  funkcijom , postavši sa­
m oupravna financijska asocijacija osnovnih i 
drugih organizacija udruženog rada i sam o­
upravnih  zajednica. Banku je  form irao sto i je­
dan konstitu tivn i član od kojih su pretežno os­
novne organizacije udruženog rada i sam ouprav­
ne in terense zajednice s područja općina Kopriv­
nica i Grubišno Polje. Radni ljudi članova Podrav­
ske banke ostvaru ju  upravljačke funkcije nepo­
sredno odlučivanjem  o tem eljnim  sam ouprav­
nim aktim a i ak tim a poslovne politike kao što 
su: Sam oupravni sporazum  o udruživanju u 
Podravstvu banku, S ta tu t Podravske banke, Sa­
m oupravni sporazum  o osnovama srednjeročnog 
plana i drugi. O ciljevim a i zadacim a iz jašn ja­
vaju se radni ljudi na svojim zborovima i putem  
organa u p rav ljan ja  Podravskom  bankom , a to 
su Skupština, Izvršni i K reditni odbor, Sam o­
upravna radnička kontro la i Savjet štediša i de- 
ponenata građana.
Svoje poslovanje Podravska banka obavlja u 
sjedištu  u  Koprivnici, te putem  poslovnih o r­
ganizacijskih dijelova: ekspoziture u Grubišnom 
Polju, dviju poslovnica u gradu Koprivnici, te 
poslovnicam a u Goli, Novigradu Podravskom,
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Kretanje sredstava Podravske banke Koprivni­
ca od 1975. do 1980. godine
Đelekovcu, Sokolovcu i Velikom Grđevcu. Ova­
ko razgranata poslovna m reža, koja će se pre­
m a potreb i širiti, im a za cilj da se bankovno- 
-kreditne usluge što neposredni je  približe ko­
risnicim a, kako udruženom  radu  i ostalim  druš- 
tveno^pravnim osobam a tako  i građanim a koji 
se sve više uk ljuču ju  u  poslove novčane štednje, 
k red itiran ja  i druge bankovne poslove.
Usporedo s osnivanjem  Podravske banke for­
m irana je  i  n jena R adna zajednica koja izvrša­
va poslovnu politiku  svojih članova i obavlja 
druge stručne i tehničke bankovne poslove.
U ovom prikazu daje se globalni pregled ak­
tivnosti Podravske banke u srednjeročnom  raz­
doblju 1976—1980. godine, i to kao odraz ostva­
renih privrednih  i drugih  dostignuća čiju  reali­
zaciju su pratili poslovi i aktivnosti Podravske 
banke. Ovo je posebno došlo do izražaja nakon 
provedene sam oupravne organizacije banke na
načelim a novog Ustava i Zakona o udruženom  
radu, gdje je očito došao do izražaja bitno novi 
utjecaj neposrednog odlučivanja radnih  ljudi i 
članova banke u  svim tim  djelovanjim a banke.
Prvobitna nam jera  bila je  da se ovdje obradi 
aktivnost bankarstva Podravine u cjelini, od po­
četka njegovog djelovanja na ovom tlu, ali je to 
odloženo za predviđenu m onografiju  koja bi se 
izdala povodom 110-godišnjice bankarstva u Po­
dravini u  toku 1982. godine. Iz tog razloga ovdje 
se iznose aktivnosti s područja  d jelovanja Po­
dravske banke, posebno u srednjoročnom  raz­
doblju 1976—1980. godine.
D jelatnost i aktivnosti Podravske banke u 
stvari odraz su privrednih  i društvenih  akcija 
članova koje banka p ra ti udruživanjem , prikup­
ljanjem  i pribavljan jem  sredstava od članova 
banke, drugih banaka i građana za investicijska 
i druga u laganja u  privredi, društvenim  d je la t­
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nostim a i građanim a. Na tom  planu u ovom su 
razdoblju  postignuti zapaženi rezultati. Uloga 
banke u  svim aktivnostim a bila je višestruka. O- 
na je bila ne samo m jesto  dogovora i usklađiva­
n ja  planova i interesa, ona nije bila samo skup­
ljač i d istribu ter sredstava, već aktivni fak tor i 
u k re iran ju  određenih rješenja, davanju ideja, 
po ticaja  i inicijativa za naj različiti ja  rješenja, 
bilo da su se ona ticala problem a privrede ili 
neprivrednih d jelatnosti ili, pak, vezanih za rje ­
šavanje problem atike m jesnih zajednica i građa­
na posebno.
Mislim da je  potrebno posebno istaknuti nje­
nu vrlo aktivnu ulogu u poslovima povezivanja 
dijela naše privrede s privredom  ostalih područ­
ja  u našoj zemlji, kako na problem atici prošire­
n ja  tekuće proizvodnje tako i na planovima raz­
voja. Baš ova funkcija banke kao financijske a- 
socijacije određenog kruga privrednih i drugih 
sub jekata  v jero jatno  će u narednom  razdoblju 
sve više jačati. U tom  pravcu potrebno je da se 
ne sam o jasn ije  orijentiram o, nego i na odgova­
rajući način da se organiziramo.
U protekle četiri godine tekućeg srednjoroč­
nog plana, zalaganjem  radnih  ljudi u privredi i 
neprivrednim  djelatnostim a, na našem  području 
postignuti su zapaženi rezultati. Raspodjelom  
dohotka za proširen je  m aterijalne osnove rada, 
štednjom  građana, te pribavljanjem  i udruživa­
njem  sredstava putem  banke riješeni su brojni 
problem i, u prvom  redu u razvoju privrede, 
zanatstva, školstva, kom unalnih službi itd., m a­
da će mnogi program i zbog nedostatka sredsta­
va sačekati slijedeći petogodišnji plan.
Iz podataka za razdoblje 1975—1979. godine 
vidljivo je da je  fizički obujam  industrijske 
proizvodnje rastao  po prosječnoj stopi godišnje 
od 15 posto, a u isto vrijem e fizički obujam  po­
ljoprivredne proizvodnje po stopi od 8,3 posto 
godišnje. U društvenom  sektoru broj zaposlenih 
povećao se od 11.492 radnika na više od 15.000 
u 1979. godini, s tim  da stagnira zaposlenost u 
sek toru  privatnog zanatstva, a u društvenom  
sektoru  je porast brži nego što je planiran. Kva­
lifikacijska s tru k tu ra  zaposlenih još je  nezado­
voljavajuća, ali se kroz novi sistem  usm jerenog 
obrazovanja očekuje poboljšanje te s truk tu re  i 
popunjavanje strukam a za one privredne i d ruš­
tvene d jelatnosti koje im aju propulzivan raz­
voj.
Društveni proizvod udruženog rad a  privrede 
u protekle četiri godine rastao  je po prosječnoj 
stopi od oko 11 posto, a očekuje se da će do k ra­
ja  1980. godine iznositi oko 10,2 posto, što je 
znatno više nego u SR H rvatskoj za koju se p ro ­
c jen ju je  stopa rasta  u spom enutom  razdoblju 
od 6,3 posto. Unatoč toga još uvijek nismo dos­
tigli prosječni stupanj razvijenosti SR Hrvatske.
Udio bru to  sredstava za proširenu reproduk­
ciju  povećao se s 18,3 posto u 1975. godini na 
20,5 posto u 1979. godini, s tim  da brže rastu  
sredstva za unapređenje i p roširenje m aterijalne 
osnovice rada  (Poslovni fond) od sredstava a- 
m ortizacije.
M asa osobnih dohodaka u tom  razdoblju pre­
m a cijenam a iz 1978. godine bilježila je porast
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od oko 12 posto, dok je  rast troškova života bio 
nešto veći. P rom atrano  po tekućim cijenam a 
b ru to  osobni dohoci rasli su prosječno za 26,7 
posto godišnje, neto osobni dohoci oko 27 pos­
to godišnje, doprinosi i porezi iz osobnih doho­
daka oko 28,4 posto, a društveni proizvod oko
27,4 posto godišnje. Ukupna izdvajanja za za­
dovoljenje zajedničkih općedruštvenih potreba 
rasla su po približno istoj stopi kao i društveni 
proizvod.
Protekle četiri godine tekućeg srednjoročnog 
razdoblja karak teriz ira ju  vrlo intenzivne investi­
cijske aktivnosti, iako se uslijed m jera  stabiliza­
cije jedan  dio p laniranih  ulaganja prenosi u 
Srednjoročni plan 1981. — 1985. godine. Do odstu­
panja  od p lana dolazi u privrednim  djelatnosti­
ma, dok je p lan  u društvenim  djelatnostim a u 
cijelosti ostvaren.
N ajznačajnija  u laganja izvršena su u okviru 
SOUR-a »Podravka«, gdje se procenjuje da će 
ukupna ulaganja u  ovom srednjoročnom  planu 
doseći tri m ilijarde dinara. Izgrađena je Hlad­
njača i Pogon za p re radu  mesa, Pogon za prera­
du krvi, izvršena dogradnja i p roširenje Panon­
ske pivovare iz ranijeg  plana, izvršene konstruk­
cije drugih pogona i nabavljena nova oprem a, 
izgrađena Tvornica suhog kvasca i drugo. Uspo­
redo s tim e u značajnoj m jeri kroz kooperativ­
ne odnose s poljoprivrednicim a i u  vlastitoj 
proizvodnji znatno je  povećana poljoprivredna 
proizvodnja.
Znatna u laganja izvršena su i kod SOUR-a 
»Bilokalnik« u izgradnju novih pogona »Hart­
man« am balaže u Pogon za proizvodnju papirne 
ambalaže, te u p roširen je  i rekonstrukciju  Tvor­
nice vrata, Furnirniou i drugo. Kad je riječ o 
razvoju »Podravke« i »Bilokalnika«, treba reći 
da su te organizacije udružene i u  druge šire 
financijske asocijacije koje su našle svoj in te­
res da se angažiraju  u njihovom poslovanju i 
razvoju.
Na području  robnog prom eta izgrađene su 
sam oposluge u Koprivnici i Sokolovou, a do k ra­
ja  1980. godine p lan ira  se dovršenje robne kuće 
željezne robe u Koprivnici, samoposluga u Im- 
briovcu i Koprivnici i početak izgradnje d istri­
butivnog centra  na Danici.
Znatna ulaganja  izvršena su i kod proizvod­
nih organizacija »Rapid«, »Komunalac«, »Elek­
tra«, a naročito  je  snažnu ekspanziju sa razm jer­
no m alim  ulaganjim a izvršila Tvornica obuće 
»Sloga« koja  je  uz to, gotovo u cijelosti, izvozno 
orijen tirana. Izgrađen je i Pogon za preradu  
plastičnih m asa u Goli, zatim  zgrada telekom uni­
kacija i nova oprem a kod PTT Koprivnica, rib ­
n jak  u R asinji i drugo.
Vrlo značajna investicijska ulaganja izvršena 
su u oblasti željezničkog prom eta, posebno u 
m odernizaciju željezničke pruge Botovo — Za­
greb, što je  i od šireg društveno-ekonomskog 
značenja.
Na planu razvoja društvenih d jelatnosti po­
sebno treba  istaći izgradnju nove bolnice u koju 
će Ukupna u laganja  doseći 350 m ilijuna dinara 
pretežno sredstva privrede i građana, pa će se 
dobiti 204 nova kreveta  i poliklinika, a tim e i
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Kretanje ulaganja Podravske banke Koprivnica 
od 1975. do 1980. godine
znato unaprediti zdravstvena zaštita  stanovniš­
tva. U m eđuvrem enu izgrađena je  i nova Osnov­
na škola u  Goli.
U ovom srednjeročnom  razdoblju  sredstvim a 
sam odoprinosa građana, kao najznačajnijim  vre­
lom prihoda, izgrađen je  vodovod, kanalizacij- 
ska mreža, plinofikacija, asfa ltiran je  putova i 
drugih kom unalnih ob jekata  općina Koprivnice 
i Grubišno Polje. I stam bena izgradnja u druš­
tvenom sektoru i individualna u laganja dosežu 
skoro isti nivo u lagan ja  kao i u privredne inves­
ticije, što je  bilo uvjetovano snažnim  porastom  
zaposlenih i m igracijom  građana iz sela u  grad.
Pored spom enutih pozitivnih ostvarenja u 
cjelokupnoj privrednoj i društvenoj aktivnosti 
svih subjekata tog razvoja valja  spom enuti da
su se u tom  razdoblju  javljali i gubici u poslova­
nju  pojedinih dijelova udruženog rada privrede, 
a ponekad i u  neprivrednim  djelatnostim a 
(zdravstvo), m eđutim  oni su uvijek bili pokrive­
ni sredstvim a radnih  ljudi i građana ovog po­
dručja, što je  svakako imalo u tjeca ja  na aku- 
m ulativnu i reproduktivnu sposobnost udruženog 
rada i privrede.
Ostvareni rezultati poslovanja u prvom  polu­
godištu 1980. godine daju  objektivnu osnovu da 
se ocijeni uspješnim  završetak ovog srednjo­
ročnog plana sa znatno većim dohotkom  i ve­
ćom akum ulativnom  i reproduktivnom  sposob­
nošću udruženog rada  privrede. Za očekivati je 
da će se i gubici sm anjiti, što po tvrđuje  da su se 
ciljevi i zadaci postavljeni stabilizacijskim  pro­
gram im a uspješno realizirali.
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Ulaganja u osnovna sredstva pratila  su i u- 
laganja za proces tekuće reprodukcije, tj. ob rt­
no kred itiran je  udruženog rad a  privrede, a isto 
tako i potrošački i privredni krediti građana. U 
cjelokupnom  srednjoročnom  razdoblju banka 
je, uglavnom, udovoljavala tekućim potrebam a, 
usprkos povrem enim  teškoćam a oko održavanja 
njene vlastite likvidnosti.
Pri tome iznalažena su rješenja kroz aktivni 
odnos s velikim bro jem  banaka i financijskih 
instituc ija  u  zem lji, pa bi ovdje trebalo istaći 
suradnju  s L jubljanskom  bankom  — osnovnom 
bankom  Zagreb.
Iako je stanovništvo općine sve više angaži­
rano u proizvodnim  d jelatnostim a društvenog 
sektora, što pokazuje i spom enuta stopa rasta  
zaposlenih, u  ovom razdoblju  nisu dovoljno is­
korištene m ogućnosti razvoja takozvane male 
privrede. Preko 90 posto privrednih objekata lo­
cirano je  u  gradu, tako da se u narednom  raz­
doblju treba u većoj m jeri širiti razvoj privrede 
i na druga područja  općine, a posebno kada je 
riječ o razvoju m ale privrede, je r se njenim  
razvojem  i izgradnjom  m anjih  disperziranih 
proizvodnih pogona i uslužnim  zanatstvom  mo­
gu postići znatne društveno-ekonom ske koristi. 
U tom  pravcu upravo sa sredstvim a koja se pri­
kupe i pribave i udruže u banci moguće je  raz­
viti servisne usluge, razvoj zanatstva u građevi­
narstvu, zatim  proizvodnju dijelova i proizvoda 
m ale serije i specijalne izrade, stvarati m anje 
proizvodne jedinice s nizom proizvoda koji se 
danas uvoze i drugo. D aljnje mogućnosti za raz­
voj m ale privrede nalaze se u  iskorištavanju do­
maće radinosti, razvoju seoskog turizm a i d ru ­
gih djelatnosti u  kojim a je moguće organizirati 
individualni rad  u društveno organiziranoj pro­
izvodnji.
Bilanca sredstava banke
Srednjoročnim  planom  za razdoblje 1976 — 
— 1980. godine predviđeno je da će ukupna sred­
stva Podravske banke od 963 m ilijuna krajem  
1975. godine povećati se na 3 m ilijarde 188 mili­
juna  dinara. Iz ovog usporednog pregleda glav­
nih grupa sredstava u bilanci banke po stan ju  
od 31. prosinca 1975., 31. prosinca 1979. i plana 
za kraj 1980. godine vidljivo je  da se može oče­
kivati potpuno ostvarenje planiranih udruženih, 
prikupljenih  i pribavljenih sredstava.
u 000 din.
31. 12. 31. 12. plan
1975. 1979. 1980.
1. Dugoročna
sredstva 21.948 98.757 103.800
2. K ratkoročna
sredstva 230.013 533.643 642.710
3. Sredstva
stanovništva 174.745 624.976 849.000
4. Sredstva za 
STI 70.370 193.608 229.936
5. Sredstva banaka 
i drugih financij­
skih organizacija 319.400 430.324 425.144
6. Fond osnov­
nih sredstava 21.403 44.957 52.000
7. Fond solidar­
ne odgovornosti 42.650 102.100 130.000
8. Rezervni
fond 9.990 30.866 37.300
9. Sredstva osnov­
n ih  banaka u 
okviru udružene 
banke 244.000 290.000
10. Druga sredstva 
i ostali računi 31.268 202.730 241.300
UKUPNO 1—10. 921.687 2,505.961 3,001.190
11. Bilanca poslova­
n ja  banke u ime 
i za račun  druš- 
tveno-pravnih 
osoba 41.375 160.074 187.000
SVEUKUPNO
1—11 963.062 2,666.035 3,188.190
Iz prikaza s tan ja  sredstava banke vidi se da 
će u odnosu na početno plansko razdoblje ukup­
na sredstva po rasti za više od tri puta, ali se 
stru k tu ra  b itno neće m ijenjati, posebno što se 
tiče učešća sredstava udruženog rada  koje izno­
si oko 48 posto  ukupnih sredstava. Upravo to 
razlog je  više da se kao prim arni oblik društve- 
no-ekonomskih odnosa članova i ostalih korisni­
ka sredstava zasnuje na udruživanju rada i sred­
stava, a ne na kreditnom  odnosu kao do sada.
U cilju  p rik u p ljan ja  i mobilizacije (na kraći 
ili dulji rok) slobodnih novčanih sredstava svih 
segm enata stanovništva banka je  poduzela niz 
akcija  od in teresa  za građane same, kao i za 
p rivredu okupljenu u  Podravskoj banci. N jena 
organizacijska shem a, kadrovi i lokacijska po- 
krivenost našeg područja  podešena je  tome ci­
lju. Sredstva ko ja  je  banka skupila u suradnji 
sa građanim a solidna su osnova ne samo za kre­
d itiran je  njihovih kratkoročnih  i dugoročnih po­
treba, već su se gledano na duži rok pokazala 
kao tra jan  i siguran izvor sredstava iz kojega se 
moglo k red itira ti niz privrednih i kom unalnih 
potreba, kako u gradu tako i na selu za koje su 
građani u cjelini vrlo zainteresirani (izgradnja 
m anjih  privrednih  objekata, kom unalna infra­
s tru k tu ra , zdravstvo, školstvo, itd.).
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Zgrada poslovnice Podravske banke u Goli
Prem a stan ju  k ra jem  1979. godine u Podrav­
skoj banci je  bilo otvoreno preko  70.000 štednih 
računa građana (štednja putem  štedne knjižice, 
tekući i žiro računi). O buhvat pojedinih dijelova 
stanovništva bankovnim  uslugam a nije još u- 
vijek zadovoljavajući. S uradn ja  banke sa zapo­
slenim a u privredi i društvenim  službam a je 
potpuno zadovoljavajuća, a slično je  i sa druš­
tveno organiziranim  poljoprivrednim  proizvođa­
čima. Međutim, p rocjen ju je  se da se još uvijek 
oko 25 posto sredstava nam ijenjenih  osobnoj 
potrošnji čuva na nepogodan i beskorisan način 
van bankarskih kanala. To su, u  prvom  redu, 
sredstva koja po tječu  iz p lasm ana neorganizira­
ne poljoprivrede, zatim  znatan  dio sredstava u- 
m irovljenika i slično. Ovdje treba posebno spo­
m enuti naše građane na privrem enom  radu u 
inozemstvu koji su svoju teško stečenu ušteđe­
vinu povjerili banci svojeg kra ja , znajući da ti­
me doprinose s tvaran ju  uv jeta  za svoj tra jan  po­
vratak  u domovinu.
[ I  PODRAVSKI ZB O R N IK
U posljednjem  srednjeročnom  razdoblju dos­
ta je učinjeno na propagiran ju  pionirske i om la­
dinske štednje u suradnji s nastavnicim a entu­
zijastima^ na pojedinim  školam a kroz različite 
oblike učeničke aktivnosti. Ubuduće bi ovome 
poslu trebalo dati organiziraniji oblik, a banka 
sa svoje strane treb a  ga svestrano pomoći. Nov­
čana kultura, kao dio opće kulture, od posebnog 
je  društvenog interesa.
Krediti građanim a i ubuduće bit će zna­
čajni dodatni dio sredstava za raznovrsna pri­
vredna ulaganja kroz organizirane društveno us­
m jerene djelatnosti. Pri tome se računa da će 
se kroz daljn je novčane štednje i druge depozit- 
ne poslove s građanim a stvarati nova sredstva 
koja će se prvenstveno usm jeravati za kred itira­
nje građana za privredne d jelatnosti i stam be­
nu izgradnju. Pored osobnih inicijativa sam ostal­
nog rada građana privrednika, u većoj m jeri tre­
ba prići fo rm iran ju  ugovornih organizacija udru­
ženog rada, osnivanju novih osnovnih organiza­
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cija udruženih kooperanata, razvoju obrtništva 
osobnih usluga i slično. Predviđa se i p rikup lja­
nje sredstava građana sam odoprinosom  za raz­
voj privrednih d jelatnosti na  pojedinom  područ­
ju  kao poseban oblik udruživanja sredstava za 
brži privredni razvoj. Kroz takav način ulaganja 
neposrednim  učešćem građana, stvaraju  se nova 
sredstva i za svestraniji razvoj i korištenje raz­
nih društvenih i kom unalnih djelatnosti.
N ajbrži po rast izvora sredstava u Podravskoj 
banci čine sredstva stanovništva za koje se pred­
viđa da će biti za pet pu ta  veća nego su bila k ra­
jem  1975. godine. U s truk tu ri ukupnih sredstava 
ona čine 23 posto bilančne mase, što predstavlja 
skoro četvrtinu ukupnih sredstava od kojih  se 
preko 50 posto replasira stanovništvu za privred­
ne, potrošačke i stam bene kredite, a ostatak  us­
m jerava za potrebe udruženog rada, kom unalnu 
izgradnju i slično.
Bilanca ulaganja banke
Iz udruženih, prikupljenih  i pribavljenih 
sredstava Podravska banka je  izvršila slijedeće 
globalno usm jeravanje tih  sredstava za potrebe 
tekuće i proširene reprodukcije, stambeno-ko- 
m unalne potrebe, te kredite građanim a:








plasm ani 170.093 506.722 583.530
2. K ratkoročni
plasm ani 364.816 977.836 1,308.600
3. Krediti
stanovništvu 125.887 304.810 370.260
a) dugoročni 120.046 300.346 —
b) kratkoročni 5.841 4.464 —
4. Plasm ani u 
STI 75.503 214.343 255.400
5. Likvidna
sredstva
banke 56.211 50.118 34.600
6. Obavezna
rezerva 42.548 86.113 110.000
7. Rezervni
fond 5.097 30.866 37.300
8. Osnovna
sredstva 32.950 42.248 54.500
9. Plasm ani osnov­
nim  bankam a 
u okviru L jub­
ljanske banke — 
udružene banke 6.056 100.778 64.900
10. Drugi plasm ani 
i ostali računi 42.526 209.378 199.200
UKUPNO
1 —10 921.687 2,523.212 3,018.990
11. Bilanca poslovanja 
banke u ime i 
za račun pravnih 
osoba i
građana 41.375 142.823 169.200
12. SVEUKUPNO 
1 — 11: 963.062 2,666.035 3,188.190
U odnosu na stan je  krajem  1975. godine u 
ovom srednjoročnom  razdoblju dugoročna ula­
ganja b it će veća za 410 m ilijuna dinara, odnos­
no skoro tri i po p u ta  više od stan ja  u 1975. go­
dini. K ratkoročna ulaganja koja, uglavnom, slu­
že za potrebe tekuće reprodukcije s početnih 
364 m ilijuna predviđa se da će se ostvariti s l 
m ilija rdu  308 m ilijuna dinara. Istovrem eno kre­
diti stanovništvu sa 125 m ilijuna 887 tisuća dina­
ra  povećali bi se na 370 m ilijuna 260 tisuća di­
nara , odnosno, skoro b i se utrostručili. Pretežni 
dio tih  k red ita  odnosi se na stam benu izgradnju, 
a m anjim  dijelom , tj. oko 50 m ilijuna dinara 
za potrošačke k red ite  stanovništvu i privredne 
svrhe građanim a, posebno poljoprivrednicim a 
za nabavku stočnog fonda i poljoprivredne opre- 
me.
Spom enuti po rast ulaganja predstavlja neto 
povećanje koje je  kom penzirano s o tplatam a pu­
tem  anu tite ta  kod dugoročnih plasm ana i plas­
m ana u stam beno-kom unalnoj izgradnji. Ovdje 
se iznose podaci o kratkoročnim  i dugoročnim 
plasm anim a danim  udruženom  radu privrede za 
pojedine nam jene i drugim  korisnicim a u bru to  
iznosu za razdoblje 1976—1980. godine. Za 1980. 
godinu daje se procjena na tem elju plana i os­
tvaren ja  za prvih šest mjeseci te godine:
u 000 dinara
a) Za dugoročna ulaganja:
— osnovna sredstva
privredi 575.200
— obrtna  sredstva
privredi 1,296.500
— osnovna sredstva
društvenim  i si.
d jelatnostim a 209.200
— stam beno-kom unalni
krediti i društveno-
-pravnim  osobam a 727.400
UKUPNO: 2,808.300
b) Za tekuću reprodukciju:
— kred iti za izvoz
robe i usluga 1,683.300
— krediti za p rip re ­
m u izvoza 870.800
— krediti za poljo­
privrednu  proizvodnju 1,929.700
— krediti za sezonske
zalihe 927.600
— ostali k ra tkoročn i
krediti 4,919.800
UKUPNO: 10,331.200
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Porast iznosa štednje stanovništva kod Podrav­
ske banke Koprivnica od 1975. do 1980. godine
Masom tih sredstava u ovom srednjeročnom  
razdoblju uspjelo se je  ostvariti razvojne pro­
gram e u okviru tzv. m ale privrede i trgovine, i 
p ra titi proces tekuće reprodukcije  ostalih pri­
vrednih djelatnosti. Isto  tako, utjecalo  se na 
znatna ostvarenja na p lanu stambeno-komunal- 
ne izgradnje, privrednih  d jelatnosti građana (na­
bava opreme za poljoprivredu, rasplodnu stoku, 
ostalu  društveno organiziranu poljoprivrednu 
proizvodnju, kao i po trebne potrošačke kredite 
za zadovoljavanje građana tra jn im  potrošnim  
dobrim a.
Među značajnije bankovne poslove koji su 
se posljednjih  godina razvili ulaze i tzv. neu tral­
ni bankovni poslovi, tj. izdavanje jam stava, ga­
rancija  i avaliranje m jenica za investicije i robni 
prom et. Davanjem tih  in strum enata  osiguranja 
p laćanja omogućilo se je  redovno izvršavanje 
poslovnih aktivnosti članova Podravske banke. U 
ovom razdoblju banka je  izdala 320 jam stava i 
garancija u ukupnom  iznosu od 734 m ilijuna di­
nara  i avalirala 5900 m jenica na 4 m ilijarde 465
m ilijuna dinara. Počevši od 1979. godine Podrav­
ska banka na osnovu ovlaštenja N arodne banke 
obavlja i devizni p latni prom et u zemlji za po­
trebe svojih članova i drugih društveno-pravnih 
osoba, s težnjom  da se ti poslovi još više razviju 
i da te  usluge budu neposredno dostupne koris­
nicima. Isto  tako banka obavlja cjelokupne de- 
vizno-valutne poslove za građane.
Brži razvoj izvozno-uvoznih aktivnosti poje­
dinih organizacija udruženog rada  »Podravke«, 
»Bilokalnika«, »Sloge« i dr. nam eće da se ban­
ka kadrovski i organizacijski i dalje osposoblja­
va da bi u narednom  srednjoročnom  razdoblju  
p roširila  taj dio svoga poslovanja.
Kao izraz realne suštine novih društveno- 
-ekonomskih odnosa Podravska banka je u svom 
poslovanju u svim godinama ovog srednjeroč- 
nog razdoblja ostvarivala pozitivan financijski 
rezultat koji se kao kategorija zajedničkog do­
hotka raspodjeljivao po određenim  kriterijim a 
na njene članove, a ovi su ga u pravilu  ud ru ­
živali u  fondove banke radi ostvarivanja zajed­
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5000 š te d n ih  u lo g a
K R E T A N J E  B R O J A  Š T E D N I H  ULOGA
Kretanje broja štednih uloga kod Podravske 
banke Koprivnica od 1975. do 1980. godine







1980. godine (procjena) 50.062
U ovom razdoblju  uspješno je  započet i p ro ­
ces udruživanja rada  i sredstava organizacija 
udruženog rada članova ove banke, s organiza­
cijam a udruženog rada  drugih područja, kao 
što su udruživanja i poslovna su radn ja  »Sloge« 
i »Planike«, »Rapida«, i »Gorenja-Muta«, Poljo­
privredne zadruge Gola i »Vinilplastike« Zadar 
i dr.
Podravska banka Koprivnica od 1. siječnja
1978. godine je  konstitu tivni član L jubljanske 
banke — udružene banke, a član je  i Udruženja 
banaka na nivou H rvatske i Jugoslavije i drugih 
financijskih asocijacija i zajednica.
U cilju  što  potpunije inform iranosti, a  radi 
pravilnog donašanja  odgovarajućih odluka i os­
tvarivanja  poslovne politike, radni ljudi i člano­
vi banke obavještavaju  se putem  Poslovnih infor­
m acija svakog trom jesečja  i putem  In tern ih  in­
form acija koje izlaze u pravilu dva pu ta  m je­
sečno. Također, za sve sjednice organa upravlja­
n ja  izrađu ju  se analize i daju  nacrti akata  o 
kojim a se donose odluke, što, također, omo­
gućuje sagledavanje određenih problem a i do­
nošenje odgovarajućih rješenja.
Ovaj k ra tak  prikaz aktivnosti Podravske ban­
ke u srednjeročnom  razdoblju 1976—1980. go-
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dine tek je  dio onih poslova i zadataka koji su 
obavljeni u tom razdoblju, ali čiji rezultati 
p redstav lja ju  solidnu osnovicu za daljn ji razvoj 
društveno-ekonomskih odnosa u banci. Tu se 
prije  svega misli na brži proces udruživanja rada  
i sredstava svih zain teresiranih privrednih  i d ru ­
štvenih subjekata na načelim a ostvarivanja za­
jedničkog dohotka i snašanja rizika, kao i pos­
tizavanja drugih zajedničkih ciljeva i interesa. 
U tom  sm islu načinjen je  i koncept novog Sred­
njoročnog plana za razdoblje 1981—1985. godi­
ne kojim  se predviđa da udruživanje rada i sre­
dstava, a ne kreditiranje, bude tem eljna osno­
va budućih odnosa članova banke m eđusobno i 
prem a drugim  organizacijam a udruženog rada. 
Također, daje se akcent na brži razvoj tzv. m a­
le privrede i aktivnosti građana koji rade sa svo­
jim  sredstvim a rada kroz organiziranu društve­
no usm jerenu proizvodnju i druge djelatnosti. 
Isto  tako predviđaju se povećana ulaganja na 
planu stam beno-kom unalne izgradnje i kred iti­
ran je  građana za druge svrhe.
Svi dosadašnji rezultati radnih  ljudi udru­
ženog rada i građana ostvareni su uz prim jenu 
odgovornog gospodarskog ponašanja, pri čemu 
m jere i aktivnosti stabilizacijske politike čine 
daljn ji temelj takvog rada  i ponašanja  i ubu­
duće.
